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Stat e of Ifa inq 
OFFIC E OF TFE .P])J U'.i.'AHT GE1JERAL 
Al1GUSTA 
ALI EN REG I STI',A'rION 
.. .. u~.~  ... , :Ma inE:1 
Date • • ·H· J •.• .1. , .ff !J . ..... 
Name,, , , , .. , , , Qr,./.,. .. ~ ·, , , , , , , , , , , , , . ,., , '., , , , , , , , , , , , , , , 
Street Addr ess ••••••••• • Jr~ .. k-~... . . . . . . . . ... ~ .......... . 
City or Town •.•• · .... . ... . .. /.~~ .. .. #'~ .. · ......... .. ...... ....... . 
How l one; i n United States ••••• .J":7. .•......• . Eow long in M.a i ne , • • .• 1{:Z . . ... • ·' 
0 6 _t) . ' I.I""] / '/ ~ 
Dorn in .. ,.A<\ ,. ~ .... ~. .. .. ;Date of birth,~ ,¢,J.//.f';J/ 
If mar r i ed , h mv many childr en . ..... J. .. ....... Occupation· • • 1'/. .... ~ . 
l~ame of employer ••••••• • • •. ~ •• ~ •••••• • '• •.• • ••• •••••••• 
(Pr esent or l ast) 
employer • ••••••• • ~ . ~ •' • ••••• : •• •• ••• · •• Addr ess of ••••••••• 
Eng l ish••• • ••••••••• Speak e•• • •••••••~ • • •• •Read •••• ~. ~ • •••• Write •• • ~ •• 
Other l anguages .•• •••• J~ .. . ~ J. •• • ~ •• \ . : • •••••••• • •••••• 
Ha.VG you ma.de applicat i on fo r citizenshi p? . ~-1'. •• , • .•••••. . ••.••. . ....•.•• • 
?.ave you ever had militar y ser v ic c ?e o• 'K.""•••• •• • • o••• • •••• .• ••••• • •••• • •• ' .. 
If s: o , where ? • ••••••••• ~ • •••••••• • •• •• ~When? . .. . ~ •••• • • • ••••••••••• 
Signaturedjk,/k . . IA~~ 
Witness •• ~ .~ .~··· • ••o 
